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El mestre 
R E N A L L 
a Girona 
Magre d'acüvitats i figures de la cultura 
és el segle X I I al nostre país. Les obres de 
creació son poques, i hom es l imita básica-
ment a intrcdutr al món Nati les produccicns 
de jueus i árabs. No obstant, és interessant 
aplegar les peques dades esparses que exis-
leixen scbre escoles i cultura de l'épcca a la 
qual ens referim, per precisar la imatge d'a-
quella sccietaT i per explicar els precedents 
que farien possible el desenvclupament pos-
lerior del Ireball cienti f ic i l i ierar i . 
La vida i obra de Renall no son desconegu-
des, Justament fou un gironi, el P, Fidel Fita, 
S.J., que recopila les dades bicgráíiques del 
personatge; destaquen ais seus viatges a la 
cort francesa el 1109, a Eivissa i Mallorca el 
11 14-I 115, i a Roma el 1116, acompanyant 
el comte Ramón Berenguer III (1). Els escrits 
havien trcbat editor ja abans que hom s'in-
teressés per la vida de Renall; es redu^ixen 
—com a peces atribuides amb seguretat— a 
tres cbretes; duss hagiográfiques, sobre el mar-
I iri de santa Eulalia de Barcelona i sobre la 
vida del bisbe Oleguer de la mateixa seu res-
pectivament (2) i uns versos que resumeixen 
un escrit mes exlens sobre el misteri eucaris-
t ic, versos ais quals caldrá referir-nos de nou 
mes avall. La recent inssrció de fragments de 
la vida d'Oleguer a la Liturgia de les Hores 
que reciten els clergues i religicsos de Cata-
lunya hsurá ampliat ssns dubte el nombre de 
coneixedors d'un escriptor que fins ara que-
óava reservat al camp deis especialistes i que, 
parlant del prclat barceloní, és fcnt contem-
poránia, ben informada i verac (3). 
Particular interés posa Renall, tot 3I llarg 
de la seva vida, a íer constar la seva dedi-
cació a l'ensenyament. Sempre aiegi al seu 
nom els qualif icatius de grammaticus, doctor 
c msgisler. No era la seva época temps en qué 
aquests títols tinguessin valor purament hcno-
rífic, com s'esdevindria mes tard; cal pensar, 
peí contrari , que es refereixen inequívocament 
a una activitat decent que exercia ais Mees on 
va residir. El seu mestratgs t indria per objecte 
versemblantment les matéries clássiques del 
trivium i del quadrivium medievals. 
A pesar de la temática barcelonina deis 
seus escrits hagicgráfics, Renall sembla no ha-
ver nascut a la ciutat comtal. Ja ho deixa sos-
pitar el fet, ben pee corrent, de fer seguir al 
qual i f icat iu de magjsfer o equivalents, l'adjec-
per 
J . M. MARQUES i J. RIERA 
( 1 ) Una bibl iografía iorca completa sobre Renall, 
qL;e detalla els freballs que li ciedic.i Fila, es troha a 
I. R O D R Í G U E Z . Autores cípir i tuales españoles en la 
Etíad Media, a Repertorio de historia de las ciencias 
eclesiásticas en España, I, Salamanca 1967, pagines 
2 2 1 - 2 2 2 . 
|2) Vegeu M. C, D Í A Z Y D Í A Z , Index scriptorum 
mcúit aevi h i tpanorum, Madr id 1959, pp. 2 0 8 - 2 0 9 . 
|3 l Liturgia de les Hores, Barcelona 1977; I. I, p, 
1 .731; rci terai al t. t l , p. 1.525. 
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La //e/fa de Renal!, segons el docu-
ment escrit per ell el 16 de marg del 
1113; ACÁ. pergami de Ramón Beren-
guer III, núm. 163. Moslres analogues 
de la seva escnplura poden Irobar-se 
ais pergamins 132 i 173 
l í u Barchinonensis, que seria r edundan t s i , 
ccm tants al tres con temperan i s seus, hagués 
fet vida i mort al (loe del seu naixement. La 
sospila es converteix en probabil itat grácies a 
un dccument que citarem mes avall, on és 
anomenat Pauliacensis. Pcdria, per tant, haver 
nascut a alguna de les poblacicns anomenades 
Pauliac o Paulhac, que no son peques a Franca, 
especialment a Occitánia. 
El ccstum de Renall d'adjetivar-se amb un 
nom de ciulat va donar la primera pista per 
püsar-Io en relació amb Girona i afegir aixi una 
nova dada a la historia de la cultura medieval 
de la nostra ciutat. Efectivament, eis seus ver-
ses eucarisl ics porten el ncm de Versus ex-
cepf-i de libro Renallj magistri Barchinonensis 
Gerundensis de Corpore Domini i4). En editar 
los l'erudit austriac Rodolf Beer el 1887 al 
«Boletín de ¡a Real Academia de la Historia», 
pensá de seguida en el cercle erudit de Girona, 
amb el qual havia pres contacte l'any anterior, 
mentre escorcollava les biblioteques de la ciu-
tat tot preparant el seu Handschriftenschatze 
Spaniens (5). Immediatament dona a conéixer 
al seu amic Enric Claudi Girbai e¡ nou nom 
que havia d'enriquir el Catálogo de los escrl-
lores gerundenses |6 ) ; no mcit després la «Re-
vista de Gerona» publicava el treball de Beer, 
junt amb el text deis versos eucaristics (7). 
Els redactors de la publicació no estaven pas 
dejuns del tot de Renall, i afegiren a l'article 
un pared de notes, A la primera d'elles obser-
vaven que era coneguda la presencia de Renall 
a Gtrcna en 1143, per l'acta del concili que 
s'hi celebra sota la presidencia del cardenal 
Guiu, Pero, passant massa de pressa de la cer-
(•^) Eb iroben a Salamanca, Biblioteca Universi lána, 
ms. 1.64-4, f. m v - N 5 r ; vegeu F. MARCOS, Tres ma-
nuscritos del siglo X I I con colecciones canónicas: Ana-
lecta Sacra Tarraconensia 32 ( 1969), p. 4 2 . Quan cIs 
edifá Beer, el manuscrit e^ trobava a Madr id , Palacio 
Rea), ccd. 254 , Una copia deis versos la te la BibltotLca 
Vaticana, Barb. Lal . 2 .864 . 
(5) La noticia de l'estada de Rudolf Beer a Girona 
lou donada a «Revista de Gerona» 10 (1886 ) , p. 287 . 
Venia comissionat per l 'Académia de Ciéncies de Viena. 
(6) «Revisla de Gerona» i I (1887) , p. 158. 
( 7 | R, BEER, El maestro Renallo, escritor dei s. X I , 
en Barcelona: "Revrsta de Geronai) 14 ( 1890), pagines 
2 5 7 - 2 6 3 . 
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1653 a la hipótesi, el feien natural de! país, i 
mes precisament de la familia deis senyors del 
castell de Campdorá (8), D'aci han begut els 
que posleriorment han posat en relleu la re-
lació de Renall amb Girona. 
Ren^ll es mereix encara un estudi que pre-
cisi dues vertents del seu trebal l ; la paleogra-
fica i la literaria. Tradicional se li ha atr ibuít 
la transcripció de l 'antifoner de Sant Feliu (9), 
códex gircní que es suposa prccedent de Bar-
celona; la comparació de la Metra d'aquest ma-
nuscrit, oue presentero en totcgrafia, amb la 
de les escriptures aulenticades per Renall com 
a noiari ens semblen posar en entredit aquesta 
alr ibució, ccm també la del comen tari d'A-
pringi de Beja a l'Apocalipsi. També ccnvé re-
visar la seva suposada paternitat scbre alguns 
textos poétics. No és aquest el noslre propósit 
per ara; voldríem limitar-nos a donar a conéi-
xer els testimonia existents de la relació del 
grammatícus amb Girona, 
Amb aquesta f inal i tat hem orientat la rios-
tra recerca tenint en compte la condició ca-
ñe nica I i notarial de Renall. Consta que era 
cancnge de Barcelona almenys de 1 109 a 1 1 17. 
Pero a un document del 1 121 que reuneix les 
tirtnes del bisbe, prevé res i I evites d'aquella 
seu, el seu nom no hi figura (10). Si vivia en-
cara el 1 143, ¿on residí entretanto Seria sor-
prenent que bagues perdut la dignitat cano-
nical, A l t ra dada a valorar; a Barcelona Renall 
va escriure i cloure un cert nombre de docu-
ment s com a nclar i . En la hipótesi que ba-
gues residit a Girona, ¿no hauria continuat 
aquesta professió^ 
El cañen icat girón i de Renall no o Mereix 
cap dubte, L'excessiva concisió del cancnge 
arxiver Sulpici Pontich en la redacció de les 
seves notes nemes ens permet de saber que 
ho era l'any 1128 ( l l ) , Fíns a la seva mort , 
(S) R, BEER, art. cit., pp, 261 i 263, Vegeu J, 
J. BOTET I SISÓ. Señores del castilto de Campdorá: 
«Revista de Gerona» 15 | 1 8 9 l ) , pp. 225-23-^ , article 
jnspirat per E, C, Girbal, que eslableix que durant la 
segona mej ta l del ^.egle X I I I un Ramón Renal de Girona 
adquirí els delmes de Campdorá, i que el 1306 Beren-
guer Renal, f i l l de l 'anlenor, rebé l 'homenalge deis ho-
meb propis del mateix poblé. La famiha s'extingí a fjnals 
del segle X I V . La hipótesi del parentiu d'aquesta casa 
amb el mestre i canonge a qué ens refenm no es recolza 
en al l re fonament que en la concidéncia deis noms. 
(9) «Fons de Sant Fel iu», n," 4 ; J. J A N I N I - J. M. 
MARQUES, Manuscrieos de la colegiata de San Félix de 
Gerona: «Hibpaniíi Sacra» 15 I 1962), p. 406 . Devem 
la comunicaciQ de les fotografíes del manuscnt de Co-
penhague I del ACÁ al Prof. Mundo, a t|ui volem agrair 
la seva genlilesa i desmleressat a |u l . 
í I 0 | Cartulario de San Cugat del Valles, edició 
J, Riu', Serra, Barcelona 19-17, i, I I I , p, 56, doc, n," 858 . 
( I I ) S. PONTICH, Episcopologi. Serié deis prebén-
date, ms, de l 'Arx iu CapMular de Girona, f 342v: «Re-
nallus, any 1128, Era canonge, en acte de la canonja, 
plec 4 , núm, 4)>, Mentre no s'acabi la reordenació deis 
pergarr.ins d'aquest arxiu, actualment en curs, el docu-
ment alludit per Pontich resulta introbable, 
^ 1 
> / - ' • 
terreé'* qCilmxfurcj^íTOr mimáTcnm 
tntnetnoj-iApnora •^tíaftctid^nt^ 
Antitoner de St. Feliu; Museu Diocesá de Girona. có-
dex 4. t. 82. El manuscnl fou realltzal amb la coila-
boració de dos amanuenses mes. íescriptura deis 
quals és molí diversa de la de Renall. 
posterior al 1 143, disfruta el mestre la preben-
da referida, i aixi es féu constar a la inscripció 
del mart irolcgi de la seu: VI nonas ocfobris. 
Eodem die obiit Renallus, magister Pauliacen-
sis, sedis huius canonicus (12) 
Duraní más de vint anys, per tant, Renall 
residí a Gircna. Possiblement s'hi trobava des 
del 1121, quan firma l'escriptura d'acord en-
tre el comte Ramón Berenguer IV i el bisbe 
Berenguer de Girona sobre el castell de Sant 
| 1 2 | Arx iu Capitular de Girona, Mar t i ro log i , t 33v. 
No recolli aquesta menció Vil lanueva a la seva edició 
parcial del necrologi; Viage l i terar io, t. X l l l , p, 293, 
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• "^  ' ^ X •'•• ^ K Í t t 
Comenlari d'Apringi de Beja a l'Apo-
calipsi: Kopenhague. Universilálsbiblio-
thek. 1927. AM 795. 4:\ f 86. 
;vv'. -^^>v. .¡¿.«'^ ;'•,•« . - n '> - i . • 1 ^  V" "'•- • 
• . í i l ''w / I 
'-M¿^-'^««* 
Sadurní de l'Hsura (13), Encara que Tomás 
Noguer data el dccumenr del 1 150, és mes 
versemblant situar-lo el 1121, és a dir, l'any 
13 del reí Lluís V I , tota vegada que aquest no 
porta el qual i f icat iu de «júnior», propi de 
Lluís V i l , a qu¡ es refereix la data de Ncguer. 
Renall f i rma aquest document al penúl t im Hoc, 
després d'un sotsdiaca; d'ací podría deduír-se 
que encara no estava resolta la qüestíó del iloc 
que hauria d'ocupar díntre els rengs de la cle-
recía gíronina. 
Quatre anys després, el 1 125, Renall ínter-
venía destacadament al judici entre els mones-
ttrs de Rípoll í La Grassa, celebrat probable-
ment a Gírona (14). La disputa versava sobre 
els drels funerarís de l'esglésía de Sant Andreu 
del Ccl l , que es suposava que hauríen estat 
( IS) ArxiLi DiQcc'^a de Gnonn, Cariulari udf ru-
bricis coloran^», f t . 128-129 Regestat a T, NCGUER, 
Transcripción de I^s rúbricas del Cartulario de Rubrícís 
ccloaatis: <(Analeb del Inst i tu to dü Estudios Ge'undc'nses» 
I ¡1946) , p, 149, núm. 100, 
(14) A C A , Mcnacais, Ridaura, pcrg. núm. 7. Pu-
blicat per J. M O N S A L V A I JE, Colección diplomát-ica del 
condado de Besalú, Olüt 1905, i- I . PP. 4 1 8 - 4 2 0 , doc. 
núi-n. 4 6 1 . Regoslai a F. SEVILLANO COLOM, Inven-
tario de pergaminos medievales de monasterios gerun-
censcí, Madr id 1953, p. 183, núm, 7, que sembla des-
conéixer l 'edició de Monsalvatje. 
violats peí pricr de Rídaura, súbdít de La Gras-
sa; també s'acusava el prior de Palera de víc-
léncíes perpetrades sobre homes de Rípoll. Un 
i altre delíctes suposaven la comíssió de sacrí-
legís, punibles amb multes pecuniaries que, 
d'acord amb els cánons s'havíen de pagar al 
bisbe de Girona. Un tr ibunal collegiat, com-
pcst pels bisbes de Girona i Carcassona, el pre-
pósií de la seu de Barcelona, el capiscol o 
direclcr d'estudis de la de Girona i Renallus 
magister Gerundensis dir imí la qiJestió. I és 
notable que l'acta del judicí la f irmaren només 
els des bisbes esmentats, el metropolita de 
Tarragona, Oleguer, i Renall. 
Men i re la funció del inestre queda ben 
especificada al document suara esmentat, que-
da mes imprecisa la seva intervenció al jura-
ment de presta Gauzbert, vescomte de Castell-
nou, juntament amb el seu germá Ar ta l l , a 
Gaucefred, comte del Rosselló, el 1131 (15). 
Tampoc no consta el Iloc en se celebra l'acte, 
que polser fou EIna, donat que la primera fir-
ma del dccument correspon al bisbe d'aquesta 
diócesi. Abans de sotscriure I'esc r iva hi sig-
nava Renallus, m^gister Gerundensis. Tal ve 
(15) Líber Feudorum Maíor, 
p, 245, núm. 736. 
r.'ci. F, Mique l , t. I I , 
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gada fou invi lat al ¡urament ccm a assesscr 
juridic. 
La llacuna cronológica entre aquest actc ¡ 
la darrera ocasió en qué es troba la f i rma ds 
Renatius, msgister Gerundensis ecclesiae, el 
conclli de Gircna del 1 143, no ha esíat possibls 
ccbrir-la (16). L'assemblea presidida peí llegat 
ponti f ic i Guiu, íou testimcni de la concessió 
per part del comte Ramón Berenguer IV de 
diverses castells i privilegis ais cavallers de 
l'ordre del Temple a f i que reemprenguessin 
la croada contra els sarraíns (17). La f i rma del 
mestre es Iroba ací enire la de l'abat de Ripoll 
i la del de Sant Feliu de Girona, precedint 
així la del bisbe Pere de Barcelona. 
Encara que la collita de teslim.onialges hagi 
estat pee abundant, és suficient per a assegu-
rar que durant mes de vint anys Renal! exerci 
el seu mestratge a Gircna. Fins podem con-
jecturar que adopta un estil d ist int del que 
havia mant ingut a Barcelona, s'estroncá la seva 
producció hagicgráfica i deixá d'autoritzar dc-
cuments com a notari , mentre sembla haver-
se interessat per activitats de tipus juridic. Si 
fes aixi, hauria t ingut una evclució en sintonia 
amb la de l'Església d'Occident, on la ciencia 
de! dret creixia en importancia a mesura que 
avancava el s. X I I , fins a estimular Gracia a 
compondré la seva obra cabdal, rigorosament 
conlemporánia de Renall. 
Seria interessant conéix^'r l 'crganització i 
ad iv i ta ts de l'escola catedralicia de Girona, a 
la que Renall collaborá. Malauradament les 
nos tres dades d'exhaureixen amb la simple 
consta lacio de l'existéncia, per aquells di es, 
d'un capul scholcie, Berenguer, que simultánia-
ment actuava com a jutge. El 1173, com és 
sabut, el capital acordava concedir bosses d'es-
lud i ais seus membres que anessin a cursar es-
ludis a centres decents estrangers, És una de-
cisió que admet interpretacions diverses, Tant 
pedia reflectir-s'l^i un decaiment deis estudis 
aulóctons, que s'intentava remeiar afavcrint 
l'accés a d'altres escoles, com pot indicar un 
mcment álgid en els estudis catedralicis, en el 
qual el desig de saber o la necessitat de dispe-
sar de professors ben preparats feia aconsella-
ble el recurs a escoles de fora de la diócesi 
(16) HL^m con^Lillal aml< ÍJÍJUCIIIÍI f inal i ldt el «Car-
toral de Carlemanyji de l 'Arx iu Diocesá de Girona, a 
part ir de l ' index de J. BOTET I SISÓ, Cartoral de Caries 
Maríy. índex cronológich del cardonal de la Curia ccle-
siásHca de Girona, anomenat de «Carlo-Magno»: Bo-
letín d t la Roal Academia de Buenas Letras de Barcelona 
5 (1905) , pp. 9 2 - 9 9 , 166-172 , 2 4 9 - 2 5 4 ; 6 (19061, 
pp. 3 2 4 - 3 2 9 , 4 0 7 - 4 1 0 , 4 7 9 - 4 8 3 , 5 0 3 - 5 1 7 ; el «Llibre 
de la Sagnslia Ma]or» de l 'Arx iu de la Catedral de G i -
rona I el cartoral de Sant Mar t i Sacosta a partir de l 'edi-
ció que en iéu J. Rius i Serra a «Analecta Sacra Tarra-
conensia». 
(17) Text publ ical a Marca Hispánica, apendix 
402 , cois. 1 2 9 1 - 1 2 9 4 ; a España Sagrada, !, 43 , pagines 
4 8 4 - 4 8 8 , i a la Colección de Documentos Inéditos del 
Archivo de la Corona de Aragón, I IV, doc. 22 . Una 
de les copies mes antigües, A H N Clero, cód, S94, p. 163, 
;ÍI:Í 
